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Resumen 
Solanum es uno de los géneros mas grandes de angiospermas con flores con cerca de 1500 especies. En Solanum se reconocen cinco cla-
dos, siendo Leptostemonum el mas grande, con 350-450 especies, distribuidas en el Viejo mundo y en el Neotrópico. Para el Neotrópico 
se reconocen cerca de 200 especies. El trabajo que se presenta aquí es un punto de partida para abordar posteriormente estudios sobre 
la diversidad taxonómica y evolutiva de Leptostemonum. El listado de nombres obtenido es el resultado del estudio de las colecciones 
depositados en los herbarios de COL, COAH, FMB, HUA, INPA, JAUM, UPTC y MG, y la consulta de bases de datos, International 
plant name index, Solanaceae source, The New York Virtual Herbarium y Tropicos. Se encontraron 54 nombres válidamente y efectiva-
mente publicados, 12 de esos nombres asociados a 14 sinónimos. 
Palabras clave: Listado, Solanoideae, Solanum, Leptostemonum, especies espinosas, Colombia.
Abstract
Solanum is one of the largest flowering-angiosperm genera with 1500 species approximately. Five clados are recognized in Solanum, 
Leptostemonum is the largest group with 350-450 species distributed in the Old and Neotropic world. In the Neotropic 200 species are 
recognized. This study is an initial base for posterior studies of taxonomic and evolution diversity of Leptostemonum. The checklist of 
the names presented here is the result of the study of herbaria COL, COAH, FMB, HUA, JAUM, UPTC, INPA and MG collections and 
the revision of data bases as International Plant Name Index, Solanaceae Source, The New York virtual Herbarium and Tropicos. There 
were found 54 valid and effective-published names, 12 of these names associated to 14 synonyms in Colombia.
Key words: Check list, Solanoideae, Solanum, Leptostemonum, spiny solanums, Colombia.
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Introducción
Solanum es uno de los géneros mas grandes de An-
giospermas, con cerca de 1500 especies (Weese & Bohs 
2007) distribuidas en los trópicos, subtrópicos y en las 
regiones templadas de ambos hemisferios. La más alta 
concentración de especies se encuentra en los Andes y en 
el Sur Este de Brasil (Knapp 2002). Las especies crecen 
preferiblemente en bosques húmedos tropicales.
En Solanum se encuentra una amplia diversidad de hábi-
tos desde pequeñas hierbas hasta árboles, con predomi-
nancia del hábito arbustivo. Las especies exhiben el cáliz 
y corola de cinco piezas, la corola generalmente estelifor-
me, con presencia o ausencia de membrana interpetalar y 
cinco estambres con dehiscencia poricida. Algunas espe-
cies de Solanum se pueden confundir con Lycianthes al 
compartir con Solanum la dehiscencia poricida; sin em-
bargo, en Lycianthes el cáliz presenta 10 nervios muchas 
veces prolongados en dientes, mientras que en Solanum, 
el cáliz es cinco nervado y en algunas especies prolonga-
dos en cinco dientes. 
El gran número de especies en Solanum incluyendo la 
redescripción de muchas de sus especies, los diferen-
tes conceptos taxonómicos sobre la división del género, 
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secciones y especies llevó a algunos solanólogos (Lynn 
Bohs, Sandra Knapp, Michael Nee, y David Spooner ) 
a proponer el estudio de las relaciones filogenéticas en 
todo el rango de la distribución de Solanum (Bohs et al. 
2005) y a la descripción de los clados conducente a la 
monografía.
Bohs (1990) comenta sobre los muchos intentos por pre-
sentar un arreglo de Solanum en subgéneros y secciones, 
entre los cuales menciona a Dunal (1852), Seithe (1962), 
Gilli (1970), Danert (1970) y D Árcy (1972). El esquema 
mas utilizado, hasta hace unos años, fue el de D Árcy 
(1972) quien dividió a Solanum en 7 subgéneros (Archeo-
solanum, Bassovia, Brevantherum Leptostemonum, Ly-
ciosolanum, Potatoe y Solanum) y en 60 a 70 secciones. 
Weese & Bohs (2007) con base en un análisis separado y 
combinado de tres regiones de secuencia del ADN (ndhF, 
trnT-F del cloroplasto y el gen nuclear waxy) concluyeron 
que los subgéneros propuestos en Solanum por D Árcy 
(1972). Nee (1999), Child & Lester (2001) y Hunziker ( 
2001), no son monofiléticos y que los clados mayores de 
Bohs (2005) y de Weese & Bohs (2007) son sustancial-
mente diferentes de los subgéneros propuestos previa-
mente dentro de Solanum. 
La no monofilia de los subgéneros ya había sido vista por 
Bohs (1990), Olmstead & Palmer (1992), Bohs & Olms-
tead (1997; 1999) y Bohs (2005) cuando se incluían re-
presentantes de todas las secciones del género. Sin em-
bargo, Levin et al. (2006) proponen a Leptostemonum 
como monofilético, excluyendo a los grupos de especies 
de S. wendlandii Hook. y S. nemorense Dunal, propuesta 
que en parte ya había sido dada por Bohs & Olmstead 
(1997). 
Entre los tres clados mayores de Solanum, Leptos-
temonum, Geminata y Potato (Bohs 2005; Weese & 
Bohs 2007), se concentrarían cerca de 900 especies. En 
Leptostemonum 450 especies (Bohs 2005; Levin et al. 
2006), Potato 200- 300 (Bohs 2005) y en Geminata se 
encuentran aproximadamente 140 especies (Knapp 2002; 
Bohs 2005).
Especies de Leptostemonum se reconocen por la presen-
cia de espinas, indumento de tricomas estrellados, anteras 
largas adelgazándose hacia el extremo superior y deshi-
sencia poricida. Leptostemonum fue reconocido desde 
Linneo (1753) y luego fue estudiado con mayor fuente de 
información por Whalen (1984), quien organizó el grupo 
en 34 grupos de especies, basado principalmente en el 
hábito, la forma y posición de las espinas, la forma de cre-
cimiento simpodial, la disposición del indumento por la 
haz y el envés foliar, el grado de ramificación de la inflo-
rescencia, la presencia o ausencia de la membrana inter-
petalar, la acrecencia del cáliz, la presencia o ausencia de 
indumento en el fruto, los patrones de expresión sexual, 
como el hermafrodismo, o la diferenciación monoica o 
dioica. Posteriormente Nee (1999) presentó una sinopsis 
de Solanum para el Nuevo Mundo y consideró en Sola-
num tres subgéneros, Bassovia, Solanum y el subgénero 
Leptostemonum, con 10 secciones.
Levin et al.(2006) estudiaron Leptostemonum con base 
en secuencias de ADN de dos regiones nucleares (ITS 
y waxy) y una región espaciadora del cloroplasto (trnS- 
trnG) y como resultado encontraron 10 clados para el 
Nuevo Mundo, que corresponden a algunos grupos o 
secciones descritas previamente en Leptostemonum y 
aproximadamente a 200 especies según Nee (1999). 
Especies de Leptostemonum son importantes económi-
camente. Existen muchas especies con gran variedad de 
usos desde comestibles (“Lulo”, clado Lasiocarpa), cito-
tóxicos, insecticidas, medicinales hasta uso farmacéutico 
(clados Acanthophora, Crinitum y Torva).
En Colombia por primera vez se aborda el estudio de las 
especies de Leptostemonum (Beltrán et al. 2006). Los es-
tudios previos indican problemas en la definición de es-
pecies y señalan la necesidad de coleccionar por la escasa 
representatividad en los herbarios de algunas especies del 
grupo, principalmente de Torva y Micracantha. El tra-
bajo que se presenta aquí, es una contribución al estudio 
de las especies de Solanum con espinas para Colombia, 
ofreciendo un listado de nombres de especies reconoci-
dos, como un marco de referencia para el desarrollo de 
futuras investigaciones en la taxonomía y filogenia del 
grupo y un avance de la lista de especies de Solanaceae 
para Colombia.
Métodos
Las fuentes para este trabajo fueron las bases de datos 
de International plant name index (www.ipni.org), The 
New York Virtual Herbarium (www.nybg.org), Tropi-
cos, (www.mobot.org), Solanaceae source (http://www.
nhm.ac.uk/reasearch-curation/project/solanaceaesour-
ce/), los herbarios nacionales (COL, FMB , HUA, JAUM, 
UPTC),internacionales ( INPA y MG), Nee (inéd.) y bi-
bliografía específica. Los sinónimos presentes en Colom-
bia, provienen de los herbarios nacionales y Nee (1999; 
inéd.).
Resultados 
Ver listado taxonómico (Tabla 1). Sinónimos en Anexo 
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Tabla 1. Listado taxonómico de especies espinosas de Solanum, Leptostemonum, para Colombia
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Se encontraron para Colombia 54 nombres de especies 
válidos y efectivamente publicados (Tabla 1), incluyen-
do dos especies S. marginatun L.f. y S. melongena L., in-
troducidas del Viejo Mundo, y excluyendo el nombre de 
una nueva especie de Nee inédita. Doce de esos nombres 
de especies se encuentran asociados a 14 sinónimos (ver 
Anexo). Los 54 nombres de especies corresponden al 26% 
de los 200 nombres de especies aceptados por Nee (1999) 
para el Nuevo Mundo.
Se observa una correspondencia general entre las pro-
puestas de Whalen (1984) y Nee (1999) con los resulta-
dos recientes de Levin et al. (2006), obtenidos a partir de 
datos moleculares, para Leptostemonum del Neotrópico, 
al menos en lo que se refiere a la posición de las especies 
muestreadas para Colombia (Tabla 2.), con excepción de 
la exclusión de S. wendlandii y S. nemorense de Leptos-
temonum. 
Cerca de un 50 % de las especies presentes en Colombia 
no se encuentran incluidas en la hipótesis de Levin et al. 
y por tanto se desconoce la posición sistemática dentro de 
Leptostemonum y sus relaciones de parentesco con otras 
especies. Seis clados de los diez considerados en Leptos-
temonum se encuentran representados en Colombia y 
corresponden a Acanthophora (cinco especies representa-
das de cinco presentes en Colombia), Crinitum (una de 
ocho especies en Colombia ), Lasiocarpa (ocho de ocho 
especies) Micracantha (tres de nueve especies), Robustum 
(una especie de tres) asumiendo que las especies anterior-
mente ubicadas en Erythrotichum, S. velutinum Dunal y 
S. erythrotrichum Fern., hagan parte de este clado junto 
con S. accresens Standl, en Torva (cuatro especies de 17 
especies en Colombia), Tabla 2.
Algunas especies presentes en Colombia no se encuentran 
en ninguno de los clados reconocidos dentro de Leptoste-
monum, es el caso de las especies del grupo Melongena 
de Whalen (1984) ó sección Melongena de Nee (1999), 
con cuatro especies en Colombia de S. campechiense L, 
S. marginatum L.f., S. melongena L. y S. sisymbriifolium 
Lam. que no se encuentran incluidas en un particular cla-
do. La especie S. gardneri Sendtn., de la sección Persica-
rie (Nee 1999), presente en Colombia no fue muestreada 
en el análisis de Levin et al. (2006), Tabla 2.
Las especies se distribuyen en todas las regiones biogeo-
gráficas, desde el nivel del mar, hasta el páramo (3800 
msnm) con mayor distribución en la Cordillera de Los 
Andes. Generalmente las especies se encuentran en am-
bientes secundarios perturbados, en bordes de carreteras 
y campos abiertos. Son endémicas de la Amazonía, Sola-
num. acanthodes Hook f. S.altissimum Benítez, S. kionio-
trichum Bitter ex Macbr.del grupo Crinitum y S. apapora-
num R. E. Schult. de Micracantha.
Tres especies son endémicas para Colombia, Solanum cro-
tonifolium Dunal, S. pseudolulo Heiser y S. scorpoideum 
Rusby. Dos nuevos registros fueron encontrados para Co-
lombia, S. leucopogon Huber y S. viarum Dunal 
Solanum auctosepalum Rusby, S.scorpoideum Rusby 
podrían ser sinónimos de S. rudepannum Dunal y S. ste-
llatiglandulosum Bitter respectivamente; sin embargo, es 
* Propuestos aquí como sinónimos
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necesario el estudio taxonómico en todo el rango de su 
distribución (Nee, en preparación). Colecciones bajo el 
nombre de S. asperolanatum Ruíz & Pav. y S. hispidum 
Pers. muestran características morfológicas y de distribu-
ción muy similares, por esa razón se propone aquí la sino-
nimia de estas dos especies. Igual situación ocurre con S. 
volubile Sw. cuyo nombre es mas antiguo que S. adhae-
rens Roem. & Schult.
Con base en el estudio morfológico de caracteres vegetati-
vos y florales, se duda sobre las diferencias entre S. altis-
simum Benítez y S. kioniotrichum Macbr. Son diferentes 
en la longitud y consistencia del indumento sobre el tallo 
y la longitud de los entrenudos. Sin embargo, la variabi-
lidad en el indumento también se ha observado en otras 
especies de Crinitum, es el caso de S. crinitun Lam., cuyas 
poblaciones en el Vaupés exhiben en tallos, pecíolos, ejes 
de la inflorescencia y pedicelos indumento de tricomas 
estipitados, cortos y finos, a diferencia del resto de pobla-
ciones presentes en Colombia, que además de presentar 
indumento de tricomas cortos y finos sobre sus tallos, ejes 
de la inflorescencia y pedicelos, también presentan indu-
mento largamente estipitado y lignificado; esto mismo 
ocurre en poblaciones de otra especie de Solanum, aún no 
descrita. Actualmente se prepara un manuscrito sobre esas 
dos especies de distribución amazónica. 
Los mayores problemas, en el reconocimiento de las es-
pecies, se encuentran en los clados Torva y Micracantha. 
En Torva hay principalmente variabilidad en la forma, ta-
maño y margen de la hoja, dificultándose la determinación 
especialmente con material de herbario.
 
 Futuras investigaciones se proyectan hacia la definición de 
especies, estudio de caracteres florales, de inflorescencia, 
anatómicos, filogenia basada en caracteres morfológicos y 
moleculares, como también en la búsqueda de moléculas 
bioactivas para la industria y medicina.
Tabla 2. Especies colombianas de Solanum con espinas, Leptostemonum, y su posición según Whalen (1984), Nee (1999) y Levin et al. (2006). 
Espacios vacios corresponden a especies no estudiadas
Nombre de la especie Grupo Whalen (1984) Secciones Nee (1999) Clados Levin et al. (2006)
S. acanthodes Hook. f. Crinitum Crinitum
S. acerifolium Dunal Mammosum Acanthophora Acanthophora
S. agrarium Sendtn Mammosum Acanthophora Robustum
S. albidum Dunal Torvum Torva
S. altissimum Benítez Crinitum
S. apaporanum R.E. Schult. Lanceifolium Micracantha
S. asperolanatum Ruiz & Pav. Torvum Torva
S. atropurpureum Schrank Mammosum Acanthophora Acanthophora
S. aturense Dunal Lanceifolium Micracantha Micracantha
S. auctosepalum Rusby Torvum Torva
S. campechiense L. Incierto Melongena Clado representado por una sola especie
S. candidum Lindl. Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. capsicoides All. Mammosum Acanthophora Acanthophora
S. crinitipes Dunal Torvum Torva Torva
S. crinitum Lam. Crinitum Crinitum Androceras/Crinitum
S. crotonifolium Dunal Torva
S. dolichosepalum Bitter Torvum Torva
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Nombre de la especie Grupo Whalen (1984) Secciones Nee (1999) Clados Levin et al. (2006)
S. gardneri Sendtn. Yucatanum Persicarie
S. glutinosum Dunal Torvum Torva Torva
S. grandiflorum Ruiz & Pav. Crinitum Crinitum
S. hayesii Fernald Torvum Torva
S. hirtum Vahl Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. hispidum Pers. Torvum Torva
S. jamaicense Mill. Lanceifolium Micracantha Micracantha
S. kioniotrichum Macbr. Crinitum Crinitum
S. lanceifolium Jacq. Lanceifolium Micracantha
S. lanceolatum Cav. Torvum Torva Torva
S. leucopogon Huber Lanceifolium Micracantha
S. mammosum L. Mammosum Acanthophora Acanthophora
S. monachophyllum Dunal Micracantha
S. ovalifolium Dunal Torvum Torva
S. pectinatum Dunal Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. pedemontanum M.Nee Micracantha
S. pseudolulo Heiser Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. quitoense Lam. Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. rudepannum Dunal Torvum Torva
S. scorpioideum Rusby Torvum Torva
S. sessiliflorum Dunal Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. sisymbriifolium Lam. Incierto Melongena Clado representado por una sola especie
S. stellatiglandulosum Bitter Torvum Torva
S. stramoniifolium Jacq. Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. subinerme Jacq. Subinerme Micracantha
S. subserratum Dunal Erythrotrichum Erythrotrichum
S. sycophanta Dunal Crinitum
S. tampicense Dunal Lanceifolium Micracantha
S. torvum Sw. Torvum Torva Torva
S. trachyphyllum Dunal Torvum Torva
S. velutinum Dunal Erythrotrichum Erythrotrichum Robustum
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Nombre de la especie Grupo Whalen (1984) Secciones Nee (1999) Clados Levin et al. (2006)
S. vestissimum Dunal Quitoense Lasiocarpa Lasiocarpa
S. viarum Dunal Mammosum Acanthophora Acanthophora
S. volubile Sw. Lanceifolium Micracantha Micracantha
S. wrightii Benth. Crinitum Crinitum
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Anexo 
Solanum acanthodes Hook f., 1877=
 Solanum vanheurckii Müll. Arg., 1884
Solanum asperolanatum Ruiz & Pavón, 1799=
 Solanum hispidum Pers., 1805
Solanum aturense Dunal, 1816=
 Solanum asperrimum Bitter & Moritz, 1920
Solanum crinitum Lam., 1794=
 Solanum jubatum Willd. ex Roem. & Schult., 1819
Solanum lanceolatum Cav., 1794=
 Solanum hartwegii Benth., 1840
Solanum monacophyllum Dunal, 1816=
 Solanum sacupanense Rusby, 1820
S. kioniotrochum Bitter ex Macbride (Fotografía: Gabriel D. Beltrán)
Recibido: 27/11/2007
Aceptado: 23/10/2008
Solanum pectinatum Dunal, 1852=
 Solanum hirsutissimum Standl., 1927
Solanum sessiliflorum Dunal, 1814=
 Solanum topiro Dunal, 1816
 Solanum georgicum R. E. Schult., 1962
Solanum stramoniifolium Jacq., 1781=
 Solanum. platyphyllum Dunal, 1816
Solanum sycophantha Dunal, 1852=
 Solanum inopinum Ewan, 1951
Solanum vestissimum Dunal, 1852=
 Solanum scabridum Dunal, 1852
 Solanum tumo Heiser, 1968
Solanum volubile Sw., 1797=
 Solanum adhaerens Roem. & Schult., 1819
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- Dentro del texto puede referirse a comunicaciones y/o observaciones personales, de la siguiente forma: E. Palacio (com. pers.); (E. Palacio, com. pers.); C. 
Sarmiento (obs. pers.); (C. Sarmiento, obs. pers.).
- Para la elaboración de listados neotropicales o nacionales, utilice las abreviaturas suministradas al final del presente documento, o consulte un número de la 
revista. Utilice ambos tipos de subdivisiones en columnas separadas (geopolítica y biogeográfica). Cuando utilice varias abreviaturas para un mismo registro, 
ordénelas alfabéticamente y sepárelas entre sí por espacios, NO USE COMAS (por ejemplo: am cq gn vu). 
- Si para la columna de Distribución en listados nacionales utiliza un referente biogeográfico distinto a región, debe suministrar de forma separada una clave de 
las abreviaturas empleadas. Si el esquema biogeográfico utilizado por usted ya ha sido presentado en artículos de números anteriores de la revista, se recomienda 
usar la misma clave de abreviaturas allí expuesta.
- Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente al editor en jefe de Biota Colombiana.
- No se olvide de leer la presente guía en su totalidad antes de someter un manuscrito para evaluación. Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente 
al editor en jefe de Biota Colombiana.
1 Tanto el Editor en Jefe como los miembros del comité editorial se reservan el derecho de seleccionar los revisores para cada manuscrito; igualmente, los editores podrán buscar revisores anónimos 
distintos a los sugeridos inicialmente por el(los) autor(es).
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Authors interested in contributing to Biota Colombiana may submit manuscripts by email, or by sending their file on a diskette by regular mail. Any word-processing 
program may be used for text (Word is recommended). We prefer for taxonomic lists and any other type of table to be sent in spread format (Excel is recommended). 
Lists for taxonomic groups inferior to genera, such as subgenera or species groups, will not be accepted.
Submitted manuscripts must be accompanied by a cover letter which clearly indicates:
1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all authors. (Please note that email addresses are essential).
2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files submitted.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers1 who are qualified to evaluate the manuscript.
Lists Structure
Biota Colombiana is a completely bilingual publication, with all contents in both Spanish and English. Authors may present manuscripts in either language, or in 
both. Biota Colombiana is divided into six sections: 1) Taxonomic lists; 2) Cladistic analyses; 3) Biogeographic studies; 4) Identification keys 5) News and comments 
from Institutions 6) Reviews and bibliographic novelties. (For further information, see http://www.humboldt.org.co/biota).
Evaluation
The evaluation could result in any of the following: a) Accepted (In this case we assume that no change, omission or addition to the article is required and it will 
be published as presented.); b) Conditional acceptance (The article is accepted and recommended to be published but it needs to be corrected as indicated by the 
evaluator); and c) Rejected (in this case the evaluator considers that the article presentation, contents and/or form are not compatible with the usual publication 
scheme of Biota Colombiana).
INSTRUCTIONS
- The manuscript should be configured for letter size paper, with 2.5cm margins on all side. It should be single-spaced and left-aligned (including title and 
bibliography).
- The tables in which the lists are presented do not require any specific page configuration. All the columns must fit across a single page (columns on separate 
pages are not acceptable). Avoid the use of borders of any type in editing the tables.
- In setting up the tables, use column headings ONLY for the first page. Always start additional pages with a new record; NEVER cut the information of one 
record so that it continues on a subsequent page.
- Figures must be sent at 300 dpi and in .jpeg, .eps or .tiff format.
- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining (italics are recommended where 
considered necessary for emphasis or clarity).
- All pages of the text (with the exception of the title page) should be numbered. Page numbers should be located in the lower right corner of the page.
- Each reference in the bibliography should be cited in the text, and vice versa. Only cite published material or that which is in press. To cite a single author 
use the format: Gómez (1995) or (Gómez 1995); to cite two authors: Otero & Blum (1970) or (Otero & Blum 1970); for more than two authors: Silva et al. 
(1998) or (Silva et al. 1998). To cite various references at the end of a sentence, order them chronologically, from oldest to most recent, and then alphabetically: 
(Otero & Blum 1970; Gómez 1995; MacArthur 1995; Silva et al. 1998). Use the same format for citing the same author more than once: Santos (1995, 1997), 
or (Santos 1995, 1997), or among several citations: (Otero & Blum 1970; Santos 1995, 1997; Silva et al. 1998).
- In the bibliography, write the complete reference, according to the following pattern:
- Journals: Agosti D., C. R. F. Brandao, S. Diniz 1999 The New World species of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae) Systematic 
Entomology 24:14-20
- Books: Watkins W. F. Jr. 1976 The identification and distribution of New World Army Ants Waco, Texas, 102pp.
- Chapters: Fernández F., E. E. Palacio, W. P. MacKay 1996 Introducción al estudio de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Colombia pp.349-
412 In: G. D. Amat, G. Andrade, F. Fernández (eds.) Insectos de Colombia, Estudios Escogidos Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá D.C.
- Use periods to separate author from year, year from title, etc. In the case of several authors, separate them by commas; do not use &, y, or and before the last 
author. The volume, issue, and page numbers should be presented in continuous format, without spacing. Check all citations for names, accent marks, and 
spelling. In the case of journal articles, write the full name of the journal, without abbreviations. Do not use hanging indents or underlining in the bibliogra-
phy.
- To refer to numbers within the text, write only the numbers from one to ten in words (e.g., five species), unless combining with other numbers or measures 
(e.g., 3 genera and 7 species; 8 km2). Use commas to separate thousands (with the exception of 1000), and commas for decimal points. For percentages, use 
the symbol % followed by the value, without spaces.
- Within the text, refer to personal communication or observations in the following way: E. Palacio (pers. comm.); (E. Palacio, pers. comm.); C. Sarmiento 
(pers. obs.); (C. Sarmiento, pers. obs.).
- In Neotropical or national lists, use the standardized abbreviations at the end of this issue. If possible, use different columns for geopolitical and biogeogra-
phical subdivisions. When using several abbreviations for the same record, order them alphabetically and separate them by spaces. DO NOT USE COMMAS 
(e.g., am cq gn vu).
- If, in the Distribution column of national lists, you use a different biogeographical referent from ‘region’; you must provide an alternative abbreviations key. 
If the biogeographical system you use has been published previously in earlier issues of the journal, it is recommended that you use the same key for the 
abbreviations.
- Read the complete guidelines before submitting a manuscript for evaluation. If you have any questions, do not hesitate to consult the editor of Biota Colom-
biana.
1 The editor and members of the editorial committee reserve the right to select the reviewers for each manuscript and to choose anonymous reviewers different from those initially suggested by the 
author(s).
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